












Inercióo de anuocios, comunicados, reclamos J
gace!iIIn, en p~imera. lercera y cu.rla pl'D' i
preelOs cODvenclonales.
lsqueJas de defunción en primera euarla pi.·
Ea á precio5 reducidos.
tle Huesca, dedica á la preinserta circular los
siguienles razonados parraros.
(dlace pocos días publicó la ~1. I. Junta de
Instrucción publica de esta provincia en el
Boletín Oficlat, una im,ortante circular reco-
mellllando Con lada eficacia á las locales de
primera ellsf'ñanza y mas e5pecialmente á los
Maestros, Cmpl('f~ll cuarllos medios les sugiera
su cl'lll l)ar3 fUIHlar en las escuelas que
se hallull il su carg-o SocJedades ItUmamlarlaJ y
d~ 1J!'0tccc¡ón d los pájaros y plantas. diri·
gldas tndas ellas al desarrollo y acertada di-
r~c('ióll de los sentimientos nobles y de las
Virtudes qll<' puede alesorar el corazón.
Pell'U nadie es un secrelo <lue en nllestras
escuelas de 1.& enseñanza se ha seguido has13
ahora UII marcado rumbo instructivo, con
menosI11'rcio, Ó poco menos, de lo que es mas
substanrial, de la educacióll de todas las fuer·
zas y potencias ud llIño, yen especial de las
qne afectan al orden moral.
Por las lIificultades que ofrece el conocí·
mil'lIto y de~arrollo de los sentimientos que
hacen rplación ;11 l'orazón; porque la ciencia
petl:l.goglca rIU ha sido, ni f'S todavia, palri·
munlU de las JUllta~ locales de 1- enseñanza.
llamadas en primer término, por virlud de
lIuer-tra legislación escolar, á juzgar de las
aptitudes y labor de los maestros; porque ca·
mUllmenle se ha creido que la misión del
profe~or estaba reducida f¡ la enseñanza de la
leclOra, t'scrilura y rudimentos de contabili-
dad.l religión, y todo lo mas á corregir )'
c~:t1gar, co~ rTt3nO fuerte, las fallas que los
nlllos comellall en la escuela y fuera de ella,
es pUl' lo que lIuestros establecimienlos de
instrucción primaria, mal llamados así, IlO ban
dado los frulos que eran de esperar en mate-
ria dp. edut'aciólI.
El inteleclUalismo, la enseñanza verbalista,
ó Sl'el la que 110 se dirige directamente al ra·
ciocillio y al corazón. se encuentran boyen
~rarl baja y sólo la dan los rUlirlarios, los tra·
llicionalistas, lo~ que estiman que con cuatro
reglas aprl'lldit.las de memoria se completa la
educacil)n de la juventud.
Cierto que la escuela primaria, aún la de
n.ueslros dias, desempeña una gran misión;
cierto que eu ella se acostumbra al niño al
respeto y obedif'llcia que debe á sus supe·
I'iOI'PS, obligfllHlole ti obf'decer y respelar al
m!1eslrO y a los irlslruclores, cierlO que se
dCSf'u·}ur.l..-en ell 1,1 alumno los sf'lIlÍrnientos y
flfpCIUS que UIlf'll en f'stl't'cho y fraternal \'írl-
culo!l los cOlldj.;cíptll()~; pf'ro también lo es,
qtlr estoS afectos y t'slilS tJbli~atiorles murales
110 hall de ser impu,'stas por temor al casligo,
~irlO que ha tle procurarse que nazcan espon·
táncamente del corazón.
Afl~l1l:IS, nuestro caracter nacional es, en
ciprto modo, (ISpt'ro )' duro; como lo drmues·
tra la curiol;idad imperlinenle que despierta
f'n los nióos rle poblacionf's rurales la preiPn-
cia df' p,'r ...nll:h i11''''¡'o'lorir!a ... , (, las cU·llf>S ni
vfl'eccu ::oU::o ::oel'vicius CUillu ::oucede tU iIluclJa:!
Jaca 1) de Diciembre de 1903
lIuesca {¡ las Juntas locales y muy principal·
mente á los proresores de primera enseñulza,
dOCUOlP.lll0 importante que ~I continuación
trascribimos, seguros de agradar 3 nuestros
leclores.
Dice así:
{(La misión principal de la escllf'la prirna-
"ja dc nUCsl¡'OS lu'mpos Jpsc3nsa en el desa-
l'I'ollo y aCfl'lal.1a dil'ccciólI de todas las ra-
cultades ¡Jel lLiilo, y especialmente en el
dl'sellvolvimielllo de los senlimientos del co-
razrill.
Pr'ocul':)r que el llirlo sea obediente á sus
sllrt'l'iorcsj I'CSPf'lllOSO con los 3nCHlllOSj stlmi
so á las AlllOl'idades y personas de mayol'
edadj arrcLuoso COIl los rOl'asteros. transigen-
te y C¡ll'iño~o con sus iguales, y compasivo
COII los df'~validos y los pobres, es mision
que el ~Iae::lll'o dPl)t~ tener ~ielllpre presenle
en ('IHllltO.; actos afectan direCla é illl.lirecla·
meute á la educación de sus discípulos.
y corno nll:'Jiu 11<11 a conseguir tales fines,
rl )J¡H'3lro dl"be fnnlPlllar, ell cuanto ~ea po-
sibIl', aquellos selltimienlOsque liendt'11 á dis
milluil' los sufrimielltos de lIuestrus semejan·
tes, l ra enllllc'ciPlldo el o<!jeti\-o de las aso·
ci¡¡citllH's benéficas encaminadas a hacer más
lIe\'ader3s las dt!'gracias del que sufre, ora
crt'ando y dando vitla a aquellas que se diri·
~f'1l asllavizar la flsperez:. df' IlUf'stro cari,c-
11"', y ora il detprmillar corripntf's df' simp;llía
y lit' cultura en el tralO social de nue~lros
corl\'f'cinos y de cuantos no~ honran con sus
\'i .. ilai y con su presf'flcia, 31111QllC no lo sean.
A 13 consecución de e~to~ fillf's lipnden las
asociacione.i qur alj:runos )h...... tros han creado
entre los niños que a.. ístf.>n á las escnelas, to-
das ellas con marcado spllo proteclor il lus de·
biles; tendiendo, unas,;j la ayuda que m('re-
ce el tierno niño y el achacoso anciano:
otras, :l impedir la crueldad hacia los anima-
les dOlllt'slicos; aquellas, a la protección de
lo.. pfljaros, que son tan útiles á la agricullll-
ra; éstas, f¡ fomelltar la plantación y (:onser·
vació n de los árboles; y todas, á promover la
educación moral de la uiñez y la cuhura de
los pueblos.
Para la conse~ución de tales fim!s, es la
JUllta recomienda con la mayor eficacia {¡ las
lo¡;ales de primpra enseilallza, y en especial
(1 los Maestrns que desempei13n eSI'uelas púo
bli¡;as eu esl:i pl'ovincia, empleen ('u3nl03 me·
dills lps sugif'ra ~1I celo para fundar «Socipda·
des Escolal'es IIl1rnallital'ias y Je Pr'otección
(. los Piljar'os y {) las PlantaSI), (mn la segul'i-
dad de qtle prestarilll un gran servicio á la
educación moral df'1 pueblo y de SIlS alumnos.
Lo que, por acuerdo de esta Junta, SI'! pU·
blica en el Bolean Oficial de eSla provincia
para los laudables fines que ~e inleresan.
lIuesca 18 de Noviembre de 1903.-El Go·
bernador, Presidt>ntc, Antonio Hazt'in.-El
Secrelario, Jose Fat¡is.) ,
" ". El iluslrado periódicu prufesional, El llalJw
REOACCIQN y AOMINISTRACION, Calle Bellido, l
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E.. I"c,,: Trimestre us ... pesela.
f"URA: Semeslre ~.~ pesetas J 5 al año.
EI'!!!.....JERll. Id o', pesetas ). 8 al año.
Para hoy. - Felicil3cibn sabHina á l:::s cinco de la tarde
en la capilla del Pilar.
P:lra lllclliana - Misas de hora ruadas.-En la Catedral
á las ~e18 y media, sic le, siete y media, á las ocho la pa-
rroqUial ~ á las doce En Saoto Domingo á las seis En el
G~rlllen á 13S sei$ y media y á las once En el A.mparo a las
sels!I o.' lJ I En el agrado r.orazón ~ las siete.En el Ilos-
pllal a la~ ~iele y media En las Benedictinas á las Oo·ho y
medIa En las Es'uela~ Pias j 'as nueve y en la ciud3-
dela á las ocho y f¡ la>: onre.
Ml8a~ tk hO",1 c",uada8. En las Benedictinas alas och..
l' la cunv('nlUal de la l.lltedral á las nueve y media con
sermón Que preditará el senor Magistral.
Lunes 7 .. " lds sei~ de la tarde sah'e solemne en el altar
de la Pnrisima de la Iglesia. Cat.edral
Marles S.-Fc-ln-idild dejla Purisima Concepción. Misas
rezadas romo el domingo,
.'\lI~s ca~tadas -·A las 8 en las 8eneriiclinas y el Semina-
no l.onClhJr, ~. la Gonvt'ntual de la caledral á las 9 J media
QUf' celehrara de pooli6cal el Ilmo. :'r. Obispo, pndieaodo
el Sr Magistral Terminada la misa nuestro Excmo Pre-
lado dará !a lJendiciOn PJpal para ganar la indnlgeocia ple-
naria todos lw Que confesados y comulgados ro¡areo por
la inlenClon del l'ontiOce.
Por la tarde á las cinco dará principio en la igle"sia de
las EsclIclas Pías la solemne oove01 de la Inmaculada Con·
ccpción, siendn oradores Jos seilores siguientes.
Dia l.- R P. Rector.
\( ~.- R. p. St'rapio Vi~li.s
u :t- R. P. Abouel Guiu.
«4.- n. P NarCISO Peinado.
u 5.' R. P. Manuel Badel.
«6.· R.l'. Severiano Pastor.
a i.- 1\. P. Dlonisio Pamplona.
« 8.' R. P. José Carrera.
« g.. Excmo, Sr. Obispo.
~ "'libado-Saoto::! Sabas, Anastasio J Oalmacio, y santa
Crispina.
(; l)olllúlgo-1I de AdviCIIlo. -:;;ao Nicolás de Bari y
santa Asela
7 (,Imes-Santos Ambrosio, Urb.1nO)· Teodoro.
8 M(ll'lts-'-"B La Puri~ima Concepción de Ntra. Seña·
ra. - ~an Zelloll.
9 Miarcoles··-~anlos Cipria no, Siro y Leandro, y san-
tas Leocadia )' Gorgunio
10 JIl8l'es-Nlra. Señora de Loreto. -Sa n Melquiades y
santa Eul:llia.




Lo es en verdad, y merece ser conocida
por lodos, la qut" rf'Cirlllf'melltP ha r1iriJl'il!o




















,,('!!j'lIlP,; lh'l extralljf'rO, ni dejan dI' n.,o,'¡il1.
1':ll"!aS .. j '"/' Ir:1!a de f;"l'llll'S pobre:;, :lIlCI,1I1;¡' 1)
t1('~\'iilida",
Por (1 ..0 nUf'slra Junta provint'ial dI' In ..
Inl l'¡·jfl ¡¡ú¡¡lil'a rl'COmif'llda l'011 !;,tlla 1'1:,';1·
t'i'J h flllld:I('iOIl dt> S¡,ti.·d'1l1p", E'¡'olart':'> Ilu
Ill. 11' .ri:I.-, quc' (')11 I<lnlO frulo f n.ciollil.II.1'1I
aL 11- lt ¡'¡¡llllad.,s dI' OIH'-lra Pal.l'l"l. dlrl!!l-
C.I 1 r 1('l"Il',.,lrll'; 1·/'ln5!l.~ \" Plllu-ia .. I;¡.., di' LI
l'dlll';U'¡:'}l, !Il'; ¡'uaif':; .. alllin !o que 11t-\'<In ('rl
11(' llo"lI111';.
y para ('n-ar PlI loo¡ ni'-lCh h l!Jilos (JI' pro
11" "nr, :'\ Itl~ ¡j"hi!(",; \" á lel:' fJlIl' ;;tlrl'en. :iof' Ilr-
l'e il 1~_lillrnf'II!t-' que lilIT''i <tso~i,lt'itldt's 1111 "e
en '''( :1':1 :!,!;¡Ól"IIlC':¡ los :lUxilios que pOI'
oli1i::lrilin morlll dehplllo'- pr('~lar il lluf'-Irll~
;'l· 1 i 1:111''i. ,~iflO flul' d(·Ill'rllll" :t1ll1)liarl:ls ~
l'" 'l·rI'l" IlaSla ('UIl"l'¡!IJir' t11lf' 1l1lf'_lro..;
:11 1 Il!l"~ 11'11 11':1((1 hIlJl)¡¡llir:lrill:\ 111 .. 'lllllllll
"'11' Jau t1lilis¡1W"; 'il'n-ieio'i P"1'51<1l1 al
1, 1'; ~.•1 la!' "latlla ... y ;11 arblllado, 'lllf'
dllll'[ '. 1 11: ... dimas, ;HraCll l.IS IIII\'Ía"!, CUl!-
li d"U l! <l>',hol',lamif'f1to de Jo:' rios )' al'¡¡
rn ail ir¡ lf'il:'O" bf'lIl'neios ;'¡ ll.l humaniu:uJ.
iM
1'el ¡.; J)f; BI VO:i'A ¡';N ¡';L (JO:1GRESO
re, l:u~·.rll amigo el digno representante en
I ;orr ,dll e~te distrItO, Obtllvu el mlércole~ su J~
('.iU¡Mll lJúflultl.l' un llllPVO y legítimo éxito, qll,)
pUl'>' dll LllaUlfw~to lo¡¡ pr':lltlgio!cl y grandes "lm¡.H\
tia~, li. fJllll pOI" IIU IlOll8tllllte J,.IrDl'led..r correcto .Y su
dt'l<intf'flÍl¡¡ se ha hecho &.oreedor entre los diputa-
nOll UP III l111.ciOn.
[)JnlJillUeute ¡¡O hallilrlÍ. ell los auales dol Parla-
U1",,,to ,~,,!,aúul aCIllwa.Clón wa~ Iluliuime y e"pon
liuea que J1J, alcanzada por el joven dlPUtlldo por
r.eI1, como "0 despreude dt:ll o:Xtracto de 1" sel<¡óu
,'u'· tomalo de la prenSa dl.'l Madrid, t.rascribUDlJ8 do
qouti nuacIón, .
e
¡'~l duqno de Eh'ona: :iIu¡jvema á intarvenlr mi
€~Jlecial fml111ción por el Cilrgo qua ocu·po, delSpués
( a dIvisión del pnrtitio liberal.
LI Sr. Salmerón: S. ::i. repr6!;6uta a todas 11i~
°lo-,(.]oueli,
El dn'lue de Blvooa: :duoha.., grd.cias Sr. ";alm':l'
c,JJ.: p .0 ll.tlU lue en aqu~1 pUe",to r"pre~ente á too
da j¡"" opo"'lciones uo pnedo presclhdlr de mi ,,<:lllo
d· !lL"rtd.
ll¡hlS h' la m('~a no tengo Iibf"rtad para. h!lblll.r ni
d.n JI!' mi actitud oofr<:lute ds las clronlU¡taUClltS
), ,~lje atravi~~a el pdrtlt.lo al cual he pertenecido
i'i. ruprc hasta p"r aboll'lIgo Je fami!ia.
H 'y' h·iTl Itecb... a-luí los fuuerale~ del grao
psrtldo hberal. habIendo u&ciJ.o-otro,¡ ,108; y no
pt'rl !.le '1e'II,jO toJuvia á Lillgono de ello~, ro., p-r-
mIL r,·,· IU" ¡lrt"hHlte mi dImIsIón COD ei¡·ar.i,.;ter
dI' in". ,h .... , !!Iquiera en Meuclón ti mI Jel!\l'\.l,'·
ZR, o 1-''' ..,'~ ,f¡jp.ra lIi, 1fJ. Ihjera no, 1I1<:lmprl' hal.ríd.
d, scr¡~t"otos: y enojado~.
Uh,':,::;)~nt.. h" dd haoer la saj,.·clia.,1 de q'lf'!lO
ci b 'Tl 11 "h ,r IflhC eompaü"r()l< ,je .\1 .. :<·1 q'H' '"'1\'0
el! ¡' m"lll .. ut".. lInormlli,'~ ('1. q'l":"~ grlln,1 .. 1>1
ClH. ;' '~'a. sobre t .... ·lo" y Ule pOllgO ¡j, su d1t¡;0·
tlción par" uyndllrles.
\. (J. -,I)rull delicil.dll~ deol duque prol1ucf'u f'X·
1 Je '.' 1l1lI'r('~I<'l~J lOO t().':b" hlS la 10ll de lito l::á'urtra
J..,')f ";'1" • 1)d.'I'~I ..ja·. y :-;lIlw('l'oU pl.lo::u la pal.. brll.
El pru'l·ltl'utt' OI'!.Olfie'c", q'l~ ,t",b'n de..apeilrece:
lo _~."lp111"" d~¡ dll\l'-lc;1 ... Bl\·Oll<i !lote la'1 ffi'If',-
t' ,lO) .1~"htlIJljf'nlv da la l;ámnr,l a 'i1l11 ÚCH1LIlIÚe
en 1111 pU.·.. I.,.., /:!'Jbrll Lodo euanr10 1\jj hE! Ilf'gll'lv too
cia ... í" "1 m\llOt'uto d>l le~oh'er llcerl:J, de e,,~e lJ",r·
tl~ul r,
E I:l'lll" LIt' Bi\'otla 11l~lllt6 en 811 dimr~ión,
11 fa 'Bc'''udo muello las pll.!llbr'I,~ dt:lJ St:liior Presi
d ',' JI. lH)tlttl j tl>\ 1001 s",i1'Jr"~ Jlp~Hltod(!s,
El Pr""irlsuttl tri\ta le COtlVel.Llel' al Dnqllf' y dar
pi l' \. l' IOIIH~,lo el int'idfl1Jtt'; p"I'O el:;r ::;lIlmreóu
¡mi (1" ~ ..1O,uIgr<l'lo ¡¡or M:[amrt.rdóll debG votll.r la
({II'1 ,', ¡"lit) ,11!1 DU'lue tlll ,HI cnrgo.
La. ¡' '1. ~ f1;~Itl.ma al 'lt1'l1lt.' de I3nrona como se·
l'l' I,~r r ',~ ,j" J¡h grllcial<.
(1'.1 ,l. l. l'¡ iIlCI'¡"lItlJ -lel ,luq\16 l~ Bivr.oua,
t'lh " I,,~ ""('aii'liI de 1"" repnblie!lu<Js, dandll-
113!.lla~ pOI' ~ll t\ctltnú, y lO':! a III ....ez muy fe-
I 1, 108 Illpu~lIdos dl3 los dLfer~ntds
1. Ud 11$ 0ámara)
ATE~EO DE ZARAGOZA
•ElIta docta corporacIón nos ha dirigido con su-
plica dEl iUlIerción la sigUiente ci,.cula,.:
":lluy Sr. UU8:>tro: Deseando el Ateneo ~e ZII.:
raguza pro;urar, por cuautos medloil .. tlene a
Su il.!Ciluce, ¡el mt'jorsmlento de la Biblioteca
que lOsta á su cargo, COD"id ra oportUDO hace~ un
lIamil.mhHltO a la", per"oDa", ¡[u¡,t.rlldas que se lOte-
r.,tiau pur el fomt'uto de IR ln"trucclón y por la
propagauda.r leltura de los bueno'!, hbros:. .
No pide silcrificioll pecnulIl.rios: "ola.mente 80h-
cita llU ejemplar de !In!> pub1Jcac10n:es a IUlI ant.ores
Ó edltorell "Iue gUilrdan Cientos y Imles ds ellos:¡ ~I­
gUllo~ Iibroll que It:'Woil ya por su~ duefles, OlUgUD
provecho callSlIoll estalldo enc'rrados ye.mpol .... lIodO,,;j
alguna colscciOn de lo~ 'lile, por herenCIa. cayeron
eu qUlell los llllra con lUdlferellma; algnnas series
de reVl!ltil~ Ó perlóji~os qUf' !lolamente C"lltlan mo-
le:.t.lai eu las habltaciohes partlCnlares por el lu-
gar qu~ ocupan; alguuos de lo shbro.. dupllcadoll de
blbllotec>lS pTlva.datl. elc, etc.,
Libro" cuya miSIón es Illtitrulr, yacen almacena-
dOll y:escoudlrlvll sin qne a ellos pneJa llt'gar
qUltlll desea e~tudlarl09.
Por eso el Ateneo de Zaragoza en nombre de la
cultura en nombre de la cie~c¡a, pide el ios¡gnlfi-
cante s~orlficio ds ceder alguna de las publtoacio-
nes ti que se hace referencia, , ,
El Ateueo, para boura de ~us d?~ant~s, b.ara pu-
bllcos los envíoll que se h' hllgan tlll>scnblr& en sus
actas é índicell 1011 nombres de sus bienh"'(lhores.
Si eres V. de importancia tales eouslderaeiones,
mucho agrtldecera elota ::;ociedad que la teng-il. en
cuenta, l.lrestando ti la .BIblioteca del Ateneo de
Z"ragozil su cooperaCIón y tlpoyo, mlel~trils cou tal
OCIISI,)Jl le s¡¡,ludllU y b. 1;,10...US IIf",uthlLDOOl segu-
ro" 8l;!rVldorSIl.
Mal'lallo rl<:l PrulO, Prf>8ülenle,-Antr,llio R:0Yo,
Vicl'prelitdtJ¡¡fe l,·-Jo~é A, Do~~etl Vzceprf'Htdm-
te 2."-M'lrll1uo Oll .... ar, interventor -Uésar Balla-
dn, 1'e...urero.-3usé }I aria Az:ltl'll.-Bibliotecario,-
JUlm Fll.lHll.lJi. ,~ecretaTio 1.<>~gur1l.1ue de Benito,
Spcretl.lrio 2. <>
Marcell ano Isábll.l, Paul i 110 Sabi ron, J Dlln Mouevs 1
Eduardo lbs.rra, FauOltiuv ,Bernareggi, Enrique
PntollÍ, Presidente!i de. Secctón,
Nots.-La I'lorrespondellcia y eovios a que pue·
den dar ocasióu SJtal' Iiuf'a" dt'obf'ráo ir dirigidas al
Sr, Bl bllot.eC':l.rlO, y al domici lio del At.eneol UO!Oo, 29
,~.tI _~
CRÚNICAS MADRILEÑAS
El debate politico 1::1 dUIJo.u de Biuma -En fJUperlU de
tllla batalla.
La semana parlamentaria no ha defra~~ado el io-
teré,.; que inspiraba. La "ootroversl~ polltlca escaló
durallteeslt" llempO las lDIS altas: cimas de la elu-
cut"acla POr mucho tiempo qll1'dará me¡Doria de los
dio CUróOOl de lo,: Sres Callalt>jas y Moret, razonador
implac.'\o,e el nno, agre,.l\·o y babllisimu el otro.
'r(}l!or-loó prodrglCls de elocuenCia J de talento que
ambo,:. orarior(':, hicieron, n \ ba,:.taron para dISIWU-
lar la fal-a pO"lcilJl1 que oeUpaU31.:. Tf'Dla razóu el
N 110ret al acusar de illC-OIl~eCllentf' al .::ir. Cauale-
jaso q'lI' ·Oall1011U :aH lllt"gro PI bagajp de ~llS ra
dl('albrno,. }ll'lIg¡u¡,:.o.-: par¡\ at:l'ptar la Úl,;Clphna es-
tn'eha que le l,npone el :::-r, :\Iontf'ro RIO~; y teula
razón d ':;r. Caualf'jas cuaudo reprocbaba al Sr Mo·
r.. r, tU!; f'ntu:'ml\mos rcpentlnos por el programa J~
:\iarzo 00> I!IlJl, tildado entouce,:. dI" copla de calat
IIQ$, por muchrl:l fU"lom,.tas y rt"/'.Uficado por el mis-
mo O)r ~I(ll't·t, en la CU':SlIÓU rf'hgw,;al con el con-
I'rl'rtn d..1 ,¡!fJ'/¡IS ViVlHllt1 aun hoy tlUUSltiteote y Slll
b;lrruutu" dI;' lOndau7.a I)c íiUl'rte 'Iue el pugilato
filé IlIrt.Y urti-nc J y brillante: lo~ partidarios. de UIlO
, del,tl'll('ollllarlll1 ¡It' u¡lrnu"os a "u respet:tlvo piJ.'
i<lllill' 1'1 D/tlrio U'Ú1ierllot pr,¡clamó vlctor¡lltiO á
1\1ur"l; ('1 J-hnddo ~\ Ganal"jas; y el público sobera-
1,0 pt!l"'nallf'Cüi 1111IeCH;0. íutllnamt'ute cU!lvencl(.Io de
flUt' 110 t.<Ull bs rdeat.< ~ lo~ ]Jl'1nclJ.lI"s I~ 'lue bepal'i\ á
e,.IU8 Iromurc!>, qut' 10,,1 .. 1;011 autagoUh;tllOS pel'l;uua
1~,,;, rllcumpllllbilidud de humare> agravIos mtrmoll,
amblciune/! múluamenle contrariadas, lO que los I>e·
para con m;;ond:tblt"lI abll>m08, y ha herido l1ti muer~
tn la IInhlad el,,! autiguo pa~t\(lu .fUS10Dl:st?,
lIuy ílltt'llr:itwadaml'llle llltel' ....1ll0 e~ el debate
dpspué~ el :-;r, NOf't"dal. ~'J dlt.<t1ugUl' e"te orado!'
por:<1I habllHIMll'aú..tka, pur el dc"embaraw COll
4ue b<ljlJ Ulla flJrlllll r".lltlva, dc¡;lrza la~ C~Il¡;U¡'J.s tD:lIS
"Cl1"'lIo~atl. Al til', VI1Ta\·t'rde ,le /illlg'lG UU Upo,;.
trofe que será memorable. Aludiendo a su alianza
con el Sr, Romero Robledo, enemigo jurado del se·
¡ior ,..;,i1wia. y ¡í la del"pf'dida de é:,te de la vida pú-
bll('a, dIjo que la mayoría babia apla'ldido frellehca.
mf"U:-' al j~fe qu(' se despedía, calDo protesta al pre-
sid{'nte que >;oportaba -Aquellos aplaus08 -decía
el "r. Nocedal -parecían condeu, ar;;;!" en voces y cu
f:ombr3t1 que dirig-iéndose al Sr Villaverdi' le de.
ciau. Caín i,que has hecho d~ tu hermauo Abel!
E~ta frase produjo lmpre.--¡ón profunda. El Sr, Vi.
lIavprde uo ..upo contestarla. MostrÓst". una vez mas
aturrullado y confuso. PrOUU¡'C1Ó unas cuantas pa.
labras balbuCleute:l y tuvo que seotaróe :;lD haber
con..pgu]{ío arra ncar a la mayorla de su silencio
torvo Tuvn el mlOistro de la GobernaCIón que (',00.
testar al Sr Nucedal, que dl~bo Sf'a entre parén-
teSIS, defendió con mucha eloruE'ocia al Rey y a su
auglll\ta madre, (jI" ciertas reticenCIas de su discur·
80 todavía incontetitadas.
", ,
Un éxito grande y legitimo, por todos reconocido
y prelDlado ('on uo:iUlmes aplautlos, rué 1"1 que obtu-
vo el duque Je Blvolla al iuterveULr en este debate,
parll explicar Ji la C¡'¡mara las razones que le impul.
I'aban a prest'ntar ladlmlr!ión de su eargo de secre
tario. Auuque llUt'¡;tro ilustre amigo eocllntró la
asamblea ratIgada de una larga seliióll, cOlllllguió
COll ,.U8 palabras alOceras y elocu~ntetl captarse la
atención de todos.
Expuso el orador la situación excepcional que le
creaba la diVisión del pa,tido. cuya representación
habia of:telltado en la mp¡;a prl'sidencialj lamentó
er-ta excj."IÓn de tiUS antiguos amigos y manifelitó
que correl>pondrénrlole a él ,como liecretario segundo
marcar la pauta d~ las votaciones, no podía hacerlo
con plellfl seguridad de que correl!pondia á la con-
6¡¡nza de todos, cuando era ev¡dl'nte que divididas
las OpOS1CIOlll'S, re:<ultaba rmpolilble elitar de acuer·
do COIl JO!l dos balldos, Produjt'ron gran impreN¡ón
las Boblca palabras del dipntado por J,te... ~on tao
poco frl'CUl'lltt't; eu la vrlla pública estos ejem·
plOR de corrección y desiutcró", que cuando alguno
br i!la. se lc saluda COIl el entusia¡;mo que dcs·
pll'rtau siempre las acciones buellas. Los seriorf's
tiulml'róo y lial1aleja~ fueron los prrmeros en afir.
mar que ('1 duque de Brvoua contaba cou la cOllfian·
za iult'an de las oposicjl1nes, la::' cuajes hacísn ple-
na jll;;tlda á la delicadeza ,le su repre"eotante eo la
me"a presidenrial A propuesta del Sr. Salmerón y
con 3tlerltimiento de toda la .::ámara, se acodó por
aclamaCión, !la admitir al Duque la reOUOCia de su
cargo. El acuerdo t;0 tomó entró Iss aplau!.los de
ca¡;i todos los diputados presE'ntes, que di!>tilaroo
de"puéti ante el digno rt'prl'sentaote de Jaca para
felicitarle por su discurso y por au conducla El
acto paso de maoifi~¡¡to el gran prestigio personal
de llue....tro cabaJi¡~rol:io amigo, 6el continuadOr de
las tradIciones de Sil e¡:¡clareCldo padre.
En elite mISmO discurso, el duque de Blvona, recabó
..u hbertat1 de acción pala el porvt"Olr, annucia0l10
que, dentro de su fihacióo IIbl'ral, tomara aquellas
orit"ntaciones políticas que I~ marquen las lOspira-
ciones d~ su concumcia.
"" "Hoy la noticia que con más interé~ 5e comenta,
es la de la i'¡-€'sentdción de una propolilción de Ll'Y
naCIda de la mayoría, que lieue por oh}'-to autori-
zar al Gobierno para cobrar los impuestos corres-
pOlldie<::tes li los presupnestos aprobado,;, y manteo
uer \igente¡:¡ los actuales en aquellos departamen-
tOl': cuyo~ga-tos no haJAD liido toda .... ía discutidos.
La Pro¡,l¡t'icll"jn t'ujerida por el Sr, RlImf'rO Hoble·
d", tJeue por objeto fru¡:¡trar la obstruCClóll que vie-
nen hacleudr: lo~ republicanos, EstOs se pre.ponen
ante todo, negar medios económICOs al gabllll'te
Villa verde para hacerle imposible la vida. Teugo
auuciado er-te propót<ito hace tiempo. El plan c¡Jnsis·
tía en llegar II Diciembre srD votar el pre..upuesto y
haceu elltonces uua activa campaña de rebeilón para
que loscontribuyentel> rt'llistau el pago de los tribn·
t(J!l slgoen fin de lo queel ::;r. Alba actnaJ Fubs~cre,
tarlO de la pl'esidencia, hiZO con el Sr. VIJlaverde¡
cUiln lO é,;t~ iurcilloa en el ministerio de Badeudd.
la misma política que hoy defiende el antiguo é in-
fiel "tcrctario rie la Unión Nacional. Con la propo-
¡;idón ideada por el ~r. Romero Robledo, el propósi-
to dI' 101; r"publl:&1l0S fracasa por completo. (Jom·
pr'cudiéudolo a"l , 108 l'opuhJicauos se aprestao ú la
batalla, ayudados e¡;ta vez por los amigos del 8eilOr
Montero l~ios. La batalla, que se dará marlana, será,
pue"" muy ¡nterel>uute y muy reilida. El Sr, Domiu-
gucz Pascual llevará la voz de la maynría, Es ora-
dOr muy elocuente. parlamentario muy hábil, de
palabra ellérgica y caúlitira. Seguramente impug·
naran la propOSIciÓn 101\ principaleli oradores de las
oposiCiones y hay 1'1 propó..ito de lIf'gar á la sesión
permanente con el fin de sacar adplante este recursO







































El ¡Jia S de Diciembre próximo y á las dos
de su larde, lendr<l lugar en la sala consisto-
rial de esta villa y ante la junta directiva de
la SociechH!, el arriendo del molino harinero
del Sal\':ldnr, que cuellla con dos h~rmosas
pil:'dras francesas movidas por turbina, por·
gallo y cernido.
Lo que se hace saber al púbico por.medio
del presente auuncio, para conocimiento ,de
Jos que deseen tomar paNe,
Bieseas l.' de Noviembre de t90S.-EI
presiden le, Ramán ellja/.
CURIOSIDADES
ALOS QUE LEEN EN LA CAMA
Una revistoa de higiene da 131 oonsejo siguiente:
UNo leí.isjaoolÍ.8 en la cama en una posioión ho-
rizontal porque esto provooa llna tensión del Der-
vio óptioo muy fatigante para la nsta. Si e8to'i.
mny acostumbrados. atenuad por lo m.uos .1 in-
conveniente con este tratamiento:
uBal5.arse todas 11.8 noohelllos ojos con .,oa ti.
gerameute sa.lada; por supuesto que muy pooo, oon
el fin de evitar una sensaciÓn fuerte. Nada e8 m's
fortlfioante par. la Tiata, y hemos oollooido , va-
rias per':lona~qu. Ele han enoontrado perfeotalllente
con este sencillo y faoi! tónic•. No forcéis jamia l.
viata en el trabajo de la leotoura "la sombra de una
luz eSC$sa 6 muy It"jana: estll operaoión 8a peligro-
sa para los ojos, así como la l.ctura " 11 1011 d.
un sol ardiente."----
-
LA CUESTiÓN DEL TAUCO
Un químioo alemán ha heoho una serie de ouri04
80S experimentooa par. de deter....inar la oantidad
de nicotina y otras sustanoias venenosas que con-
tiene el bumo del cigarro. Loa agentea más e8c&-
ces del en venenamient.o 1I0n, según aqnel profNor,
el óxido de carbono, .1 hidróg.no lIulfurado, el
ácido prúsico, la picolina, y más que todo, la nico-
tina. Los tres primeros cuerpos, .in embara-o, pue-
den toenerse por inofen.iTol por su &80&1& cantidad
y por la faoilidad de volatolli..rse. La piootina se
encuentra toambién en peqnera. proporoión, aiendo
por lo tant.o la niootoina la sust.aocia verdaderamen'
t.e peligrosa.
La. proporción de nicotina oont.enida en el humo
del oigarro depende t.ambién algo de l. calidad del
tat- aco y labre todo del punto en que se encuentra
la combustión, renltando que n cantidad está en
razón inversa oon t. magnitud del oigarro qUllNt.!
aún por arder, de modo que es mayor la cantidad
de nluotina ouanto más corLa es la parte de cigarro
que queda por fumar.
lmp Rutino Abad, Bellido, 1,
J
CRECIENTEDEAÑOSOCHO





Para el lavado, colado y saneamiento radical de la ropa blanca y de color, de algodón y
lena en AGUA FRIA sin legiadora, sin fuego y sin cuidado.
1l!'1'~~lodJlJdJol dJo "ltlJl b~t.ttlll dJe LeJfe Q"iqllld.
1.& Estil rxenla de materias corrosivas y cáuslicas.
2.& Es higicnica y desinfeclante.
S! Deslruye los gérmenes de las enfermedades contagiosas, como peste bubónica, ti-
fus, etc.
4.& Suaviza las manes al ser empleada.
5,& Es muy superior á las legías de ceniza tan empleadas antes.
6.& Se emplea en agua fría.
DE VENTA E'i DROGUERIAS y ULTR IMARINOS
Fabricante: CasaOliljana ~Iensa, calle Cristina, 13, BílrceJoníl.
El cuarto número de este gran periódico iluetra-
do aoaba de llegar lÍo nuestoras manos, y nos oom-
plaoemos en dirigir al querido oo.)lega p.lá~emes
entou8iastas. Realmente nada hn bueno, onglOal y
barato 'le ba hecho jamás tln la prensa semanal es-
paraola. Fumas de prlmer orden, entre las que 80-
bresalen las de Dioenta, Bonafou%., Martínez Rníz,
Maeztu Fray Candil, Sant.o! Oliver, Carlos Luis
de Cl1e~ca Pablo Iglesias, Dorado, Gabaldóo, Ta-
pia y Angel Guerra; soberbia':! fotog:rafías de
Frauzen caricatura de Slleno y Karloato, una
plana á todo color por Marc~lino de Unoeta, d~ca
grandes páginas oon buen papel y excelente lm~
Para la mataoia de ganado de cerda por los ma-
tarifes Vicente Bueno, Tomá~ Marín y Ramón Ma-
lo se reoiben avisos en la tabla del primero de
lo~ mencionados matarifes y ~n la de Mannel Au-
sed.
A petieión propia ha sido ooncedido el retiro al
co)maodante del ouerpo de Carabineros, D. Fran·
oillco Armijo, segundo jefe de Ja Comandanoia de
eeta provincia.
E~ta disposioión supone la auSenoia y Separa-
oiÓn de entre nosotros de un buen amigo que go-
zliba de generales simpatias en esta looalldad.
LA' MONTA~A
ANUNCIO
trimestre del!presente do á los maestros de pri-
mera eosenanza de este partido.
El jueves último, día de San Francisco Javier1
celebró~el exomo. Sr. Obil!p('l su fiesta ooomá<ltica
siendo por tal"motiTo vl,itauo el palacio episcopal
por numerolJll,s peroDoas que acudieron á ofrecer
á su querido.Prelado nuevas y expresivas pruebas
de respeto Y,consideración.
Teniendo en Cuanta las cotizaciones diarias ofi·
oiales d. la segunda quincena de Noviembre S8 ha
declarado por real oaden de Hacienda. que el tipo
medio del indicado periodo ha sido el de 33'7'7 por
lOO, correspondIendo en 8U oonsecuencia, una re·
ducción de 25 por 100 en las liquidaciones de de-
I &Cho q ne para su pago en oro se eCectúen en las
Aduanas durante la primera qnincena del mes de
Dioiembre.
Después de crudisimo temporal que había con-
vertido en duro bielo la densa capa de nieve oaida
sobr9 nuestro suelo en loe últimos días de la pssa-
da semans, boy 8e ha iuioiado el deshielo oon bas-
tantll franqueza, haciendo dificil el tránsIto por
las clilles.
___ ...... .~ _ '-' _ 7"~-~.~.__• ~7~_.__.
El arma de Artillería de esta plaza celebró aye.,
como de costumbre, la festividad de so ínclita PI.·
trona la mártir Santa Bárbara con ODa misa reza-
da, á la que asistieron los jetes y oficiales todos de
la guarnicion y la fuerza libre de servicio:pertene-
ciente á dioho inatituto.
Aoompallado dI." su bella hija Pepita, partirá hoy
para Hue.ica, con objet.o de hacerse cargo de su
nuevo destino, el digno o(¡ma..dante de iutantería
D. José Reye~, seoretlirio q~e ~a sido del GobIerno
militar de esta plaza y provlDola.
Deseamos á 1.. estlmaJa familia Reyes feliz via-
je y agradable estanOla en llU uueva residencia.
HabiéndOoe de adquirir uu número de mantas
superior á cmOllenta, t..Ion destino á una obra de os·
ridad sesupUca ó. JOll !leñares oomerciantoes que
quier~n pretender su vent.a, tengan á bien enviar
una 6 más mas muestras de las blanoas, ouyos pre-
cios os:líll."n ent.re 10 y 12 pesetas é igualmente de
lal oscuras llamadllos dd mlhtar, en preolo má, eoo-
nómico, antes de laa 17 del domingo seis del actual
al domicilio del Sr. <":ura párrooo,
Caja manta deberá llevar una etiqueta que fije
el nombre de la o&sa comeroio de que procede, pre·
cio mínimo y número de. mtlntas de de que podria
dieponef6e seguidamente.
Los capitanes generalel:l de lo~ d.istri~os han sido
autoorizados por real orden del mlDlst"no de la Gue-
rra para qUd ooocedan licenolall de Pa;¡culL8 á los
jefes, ofiCiales y t.ropa de I~s cue'rpo~ de .su mando
eo la proporCión que permitan las neceSidades del.
servioio, lal:l ouale~ duraran hll.st.a el 9 de Enero.
A los individuos de tropa que marchen de les
e~t~egará una manta para su abrigo durante el
vJaJe.
000 el mes de Noviembre terminó la renombra·
da feria de Hue8ca, que al decir de la prensa de
aquella capital. ba resultado en el pri"Senl.e allo so·
lamente regular, por la marcada tenJencia á la ba-
ja en 109 precios del gaoado, princip&.lmente p~r
lo que á mulares treintenos se refiere: los de reorlO
le han vendido á precios regoJlares no muy r~mu­
neradorell: en el ganado de ramal las transaCCIones
han sido pocas, 110 obl:ltante la abundancia da r6ilel.
El vaOUllO poco abundante pe ba veudido á bajo
precio para el sacrificio, por hallarse eu general,
fI ')jo de oarnes á causa de la escasez de paat.os du·
rante fin del verano y en el otoilo.
La teria de San Andrés b&. ileguido la misma tan'
denoia de las demál cel~brada8anteriormente¡ mll-
cbo ga.uado, pero no oompensando e8t~ abundancia
ni el aúlIIero de oontratoos de venta DI la cnsnt!a
de cotizaoiones que, oomo ya hemos diobo. tienden
lÍo la baja¡ y na puede suceder otra 00S8 por oausas
múltiples de todos couoCldas y, sobre todo, .por el
mal 8015.0 que la agrioultura tiene en perspectiva.
Por haber oumplido la edad tegla.mentllria, de
Real orden le ba sido oonoedido el retiro, oOn resi.·
dencia ell Aragüés del Puerto, al primer teniente
de Caballería de la escala de reeerva D. Antonio
OHván Parao, atectoo al regimientoo reserva de Gua-
dalajara número 11, habiendo causado baja en 30
de No ..iembre, abonlÍondosele deade el Lo del aotual
por la Oelegaci6n de esta provincia et haber provi-
siolial de 168'75 pesetas mensuales, intetÍn ae de-
termina el definitoivo que le corresponda.
Ayer n08 sorprendió, impresiooándoDos triste-
lDeDte la notioia del fallecimiento d. la virtuosa
sofl.Orll D.· Casimira Bergell y Berges, viuda de In&-
V8 ooorrido ~l jueves en Zaragoza.
Elte luct.uoso suceSo causará. seguramente pro-
fur.da pena en esta ciudad, en la que la finada con-
toaba oon numerosos parientes y amigos que le pro-
fe.aban entraraable carillo, al que just.ameet.e se
h~bla hecho acreedora por sus excelen~es cuali-
dades penonales yenvidlables vinudes.
A sus apenados hijos y demás apreciabilisima
familia deseamos mucha resignaoión, que les ayude
asobrel1evar el rndo g:olpe que les contrista.
Ra sido nombrado ofioial cnartoo de una d6 las
dspendencias d~1 minl8te~io de ~a Go?ernaClón,
nuestro dlst.inguldo y querIdo amigo el Joven abo-
gado de esta ciudad, D. Franoisco Ripa, á qUien
por toan honroso principio de carrera, enviamos
nnestra más cordial feliCItación.
NUESTrlA CARTERA
•
Ha quedado desde boy abierto el pago de la
meobualidad de A'IOvielObre y matoerial del onart.o
ce grsnde8 dificultades para el gobierno y aunque
la "Ictoria sea suya, es opinióu uuánime qUtl el
triuufo equivale á UDa derrota, pues á partir de ese


























































Oe riguroso invierno. Se han recibido en le
COMERCIO de
lLA~A~j\. iLlJY~Il'. ~~,
Se ha recibido un grande y va-
riado surtido en la zapatería de la
Esta casa se compromete á ha-
cer gratis las composturas necesa·








COMERCIO DE BASILIO MARTíNEZ, CALLE MAYOR, NUM. 13




Habiendo comprado en muy ventajosas condiciones grandes partidas
de géneros de díferentes clases, me es satisfactorio, y creo de mi obliga-
ción el ofrecer al púhlico por si se digna tomarse la molestia de visItar
este establecimiento en la seguridad de que sus intereses quedarían bene-




SE ARRIEl\DA desde la fecba, e! primer piso
de la casa número, 39, de la. oa.lIe Mayor.
En el se¡nnl:l.o1:l.e III misma informU'in.
"ido, número, l.~
Se ha puesto á la venta
una magnifica colección
en la Imprenta y librería
de RUFINO ABAD, Be-
Su pT~cio, enc(J,.tonado, 2 ptseta6




para bóí illo. Se venden en la Relo-
jería de BARAS, Mayo¡', 23, JACA
Se vellue ti .. nirnt!:¡ \3 casa número, 11,
dI" la calle.de Bellidu dl~ eslíl dudad, que lie·
nI' f'spaciosas habilaciollcs, corral, inrtlill,
cuadras, y bodegas.
En a:'I'ielldo se darüll d principal y Sf'gllll-
do de la mi ... ma.
Para U'alar, puetlc Plllcnderse el que lo
(1('::;('(', COIl O. ~Iallllel Gavill.
o sea "Peqoefia enciclopedia popolar
de la vida privada»
PARA 1904
La líelldc de Ullramarinos de Fcrm;1l IZUI"
sila ('11 la call" Mayor, nllmero, H, eu la
llli:i1ll3 casa del cor"eo de Francia. se lI'o'pa:-a
eDil 511 ('stalllcría y puertas vidrit:'ras, así
COlllU la botlt!K3 :..rrt'glada para poner IOnt'I~!'o,
sal, y olros objetos.
Si' cOllviene, tamlJién se lraspasa h:thil:l-
ciull en la !lOiilda IlIlC\'a, lilUlada lit' la bruja.
~~; AI\RIEi'lDAN tlestle la r.'cha, los
cspflcioSfl:3 locales dt~ la plalllil Laja dr la ras,
calle de f:chegaray, núm, 7, de es la CiudaUá
propios p3ra comercio ó almaceno





SE VENDE una cau en ponto céntrico de ula
ciudad.
Para informell dirigirse 'la caHe ~ayor, mim 26
SlRVIENTA,-Se Oece~ita una que sepll lIU
obligación.
CtifmeO, 17,2,-
